












クリティカル・シンキングの直接的起源は，J. Deweyが 1903年に出版した『How We Think』 にあ
る「反省的思考（reflective thinking）」にあると言われるが（４），北米を中心に「クリティカル・シン























キング・センター」（1980年設立），「全米クリティカル・シンキング会議（National Council for 
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